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Kirkelige synspunkter for jordfæstelsen
Foredrag ved årsm ødet for Foreningen for k irkegårdskultur, 
holdt i Nykøbing F. den 4/6 1959
Biskop Halfdan Høgsbro
N år I)e h a r bedt mig om at holde et 
foredrag for Dem ved Deres m øde h e r i 
byen i dag, kan det næppe være for at 
jeg skulle sige Dem noget, som kunne 
være af betydning for den æstetiske eller 
faglige  side af det arbejde, som sam ler 
Dem. Skulle jeg kunne have noget at bi­
drage til hjæ lp for Deres arbejde, kan 
det kun  dreje sig om det ren t kirkelige  
synspunkt for det.
Men det kan da heller næppe siges at 
være Deres arbejde uvedkom m ende, for 
såvidt det netop er /aVAvgårdssagen, der 
sam ler Dem.
For ikke at kom m e ud i svævende og 
individuelle betragtninger, vil jeg gerne 
indledende sige lidt om begravelsens k ir­
kelige historie for derudfra  at se, om den 
kaster lys over vore m oderne begravel­
sesproblem er.
Den kristne  begravelse står i lyset af, 
ja  beherskes belt af e rindringen  om en 
begravelse, som var m isforstået og forblev 
ufuldendt, og som er den eneste begra­
velse, vi hø rer næ rm ere om  i det nye 
testam ente, nem lig Jesu begravelse. Han 
blev begravet efter jødisk skik, lagt hastigt 
i en klippegrav på grund af sabbatens 
næ rhed, senere skulle hans legeme efter 
jødisk skik vikles ind m ed salver og vel­
lugtende urter. Det viste sig overflødigt, 
men skikken blev forbillede for kirkens 
begravelsesskik.
Den første offentlige og statsanerkendte 
form  for m enigbedsorganisation, som  vi 
kender, er kristne m enigheder organise­
ret som begravelseskasser. De kristne m e­
nigheder følte nem lig ansvar for sine m ed­
lem m ers søm m elige og kristne begravelse. 
Begravelsen var ikke blot de pårørendes, 
m en hele m enighedens anliggende. Det
betød sam tidig, — en ting, der f. eks. 
gjorde ind tryk  på Julian Apostata — at 
ingen stod ene ved en båre, og der ikke 
blev gjort forskel. Til om sorgen for den 
døde hørte, at m an lukkede m und  og øjne, 
og at den døde under bøn og sang blev 
båret til graven og dæ kket m ed jo rd .
H andlingen  var ikke blot ud tryk for pie­
tet m od den døde, m en var en bekendel­
seshandling. L igbrænding var de hedenske 
omgivelsers begravelsesskik. Men de kristne 
undgik brændingen, dels fordi de havde 
Jesu begravelse og derm ed den jødiske skik 
for øje, dels for derigennem  at give udtryk 
for deres ærbødighed for legem et og for 
deres tro på de dødes opstandelse. Augustin  
siger således et sted: »Derfor m å de afdø­
des legem er ikke foragtes og kastes bort, 
isæ r da ikke de retfærdiges og troendes, fol­
deres legem er er brugt af Helligånden som 
redskaber og kar for alle gode gern inger. .. 
De dødes legem er hø rer ind under Guds 
om sorg på grund af troen på opstandel­
sen«. Selvfølgelig var denne bevarelse af 
den dødes legeme kun et sym bol; m an 
vidste dengang, såvel som nu, om lege­
m ets totale opløsning, og var derfor heller 
ikke forfærdede, når hedningerne for at 
spotte de kristnes opstandelsestro nu og 
da bræ ndte m arty rernes legem er og strøede 
deres aske i floderne. Troen på opstandel­
sen var en del af troen  på Guds uende­
lige og barm hjertige skaberkraft.
Begravelsen blev også forstået som en 
festhandling. Medens hedningerne begra­
vede deres døde om  natten , skete de 
kristne begravelser om  dagen. Båren og 
graven blev sm ykket m ed blom ster, men 
— et ejendom m eligt ud tryk  for den kristne 
ydm yghed overfor døden — bekransn in­
ger af den døde, som en overgang var 
ved at trænge ind, tog m an afstand fra.
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Om kring å r 500 ha r vi (hos Diongsios 
Areopagita) følgende skildring af en kristen 
begravelse: »Den afdødes slægtninge priser 
ham  lykkelig, at han  nu h a r nået det ef­
tertragtede m ål og synger takkesange til 
ham , som har forundt den afdøde sejren, 
og ønsker sig selv det sam m e. Man bæ­
rer det døde legeme til biskoppen, som 
m ed glæde tager im od det. N år han har 
sam let præ sterne, bliver den døde bragt 
hen i he lligdom m en .. . Biskoppen holder 
høn og taksigelse, d iakonerne læser af den 
hellige skrift om  løfterne om de dødes 
opstandelse og synger passende salm er. 
D erefter heder biskoppen over den døde, 
salver legem et m ed olie og frem siger den 
alm indelige forbøn. D erefter følger begra­
velsen«.
Der er ikke he r grund til at gå ind på 
den følgende udvikling i middelalderen,
hvor vi glider over i den katolske praksis. 
M an lagde m ere og m ere vægt på bønnen 
for den døde. N adverofferet blev frem ­
båre t som  en del af begravelsen til for­
del for den døde; en tid var det skik at 
lægge det indviede brød i m unden  på den 
døde, m en m an holdt op derm ed igen.
Reform ationen  brød m ed denne fore­
stilling om den kirkelige begravelse som 
en handling, hvorved m an ville indvirke 
på den dødes skæbne i evigheden. Det 
reform atoriske synspunkt for begravelsen 
var, at m an ved denne handling skulle 
give ud tryk  for æ rbødighed for den døde; 
i øvrigt gjaldt handlingen ikke den døde, 
m en de levende, m ed det sigte at bekende 
den kristne tro  og trøste de sørgende. 
Luther  siger herom : »Det er nem lig billigt 
og ret, at m an holder begravelsen i ære 
og fu ldfører den til lov og pris for den 
glædelige artikel i vor tro  om  de dødes 
opstandelse og i trods m od den skam m e­
lige fjende, døden, der så skændigt og 
uden ophold fo rtæ rer os på m ange afskye­
lige måder.«
Vort eget kirkeri tual af 1685 siger 
gode ting om , hvordan  begravelsen skal 
form e sig: »Derpå går præ sten på præ dike­
stolen og kortelig udlægger en bekvem  
tekst af den hellige skrift, som kan være 
de sørgende til trø st og husvalelse og 
andre efterlevende Guds børn  til form a­
ning og u n d e rv isn in g .. . P ræ sterne skulle 
fornem m elig i slige ligpræ dikener handle: 
om synden, som har været første årsag 
til døden — om en god beredelse im od 
døden — om  Christi befrielse fra døden 
— om opstandelse fra døden — om  h im ­
m erig, salighed og det evige liv efter døden. 
De skulle vel vogte sig, at deres ligpræ­
dikener ikke blive til panegyriske snak, 
så at de en ten  efter hedningernes sædvane 
siger for m eget til den afdødes roes og 
besm itte deres hellige kald, såvel som 
deres egen sam vittighed derm ed, eller og 
m ælde noget usøm m eligt om hannem ,
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andre til forargelse og de pårørende til 
beskæm m else, m en hvis sandt er og vit­
terligt i m enigheden, det m å de med 
m åde og god m aneer beskedenlig udsige 
andre til afskye og advarsel.« Og så føjes 
dertil for en sikkerheds skyld: »Ligpræ­
diken m å ikke vare over en time.«
Man m æ rker her m odstanden  m od be­
kransningen af de døde. Ingen m enneske­
forherligelse. Den hessiske k irkeordning 
siger: »I det hele taget må arten  og ud ­
stræ kningen af begravelseshøjtideligheden 
aldrig rette  sig efter den afdødes eller de 
pårørendes stilling, stand eller form ue. Be­
gravelsen er principielt den sam m e for 
hvert m edlem  af m enigheden.« Især skal 
m an undgå at beskæm m e de fattige og 
enlige. Nedersachsens k irkeordning siger 
herom : » — og fra hvert hus i landsbyen 
skal i hvert fald m anden eller hustruen  
kom m e, for at det ikke skal ske, hvad 
ellers let kan hæ nde ved fattige folks be­
gravelse, at kun  2 eller 3 personer er 
sam lede ved kisten« — noget som præ ­
ster ved sindsyge- eller åndssvageanstalter 
ikke er ukendt med, andre forøvrigt heller 
ikke.
Jeg har prøvet at frem drage ejendom ­
m eligheder i den kristne m enigheds for­
hold til begravelsen og spørger nu, hvad 
det ha r at sige os om m oderne begravelses­
skikke.
Jeg m indede Dem om  den kristne æ r­
bødighed for legemet, som den kom m er 
til ud tryk  i b ruddet m ed den hedenske 
ligbrænding.
Begravelse — bræ nding er igen blevet 
et spørgsmål. Brænding synes langsom t at 
trænge jordfæstelsen til side. Lad os gøre 
det klart, at det her ikke er spørgsm ål 
om tro. D erfor var det forkert tidligere 
at forbyde gejstlig m edvirkning, hvor lig­
brænding skulle ske. Alligevel er det dog 
stadig et symbol. Sym boler peger i 
retning af, hvad m an tro r  på. E n del af 
os holder stadig fast ved jordfæstelsen
for dens sym bolværdi. Jeg satte på m in 
afdøde kones grav et vers af G rundtvig , 
som vi begge havde hæftet os ved:
H vi gem m er du støvet i kiste, 
hvi rister du navnet i sten, 
om ikke i troen du vidste, 
at vågne skal slum rende ben.
Legem et i kisten, navnet i stenen, begge 
dele v idner om , at h e r anser m an ikke 
døden for den totale udslettelse. Lad 
spørgsm ålet være frit, m en lad der i hvert 
fald aldrig blive tale om en tvang til b ræ n­
ding.
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D erfor m å jeg også have lov til at sige, 
at jeg holder ikke af den form  for begra­
velse, at asken udstrøes på et græsklædt 
om råde, så ingen m ere kan påvise stedet, 
hvor den døde hviler. F o r den, der ikke 
h a r  noget håb, er der in tet andet tilbage 
end at forsvinde i n a tu ren ; m en det er 
ikke kristendom .
Ligesådan advarer jeg m od tendensen 
til at anlægge kirkegårde som et stykke 
na tu r, m od skovkirkegårde etc. Hold op 
overfor h inanden  Sønderborg nye k irke­
gård (tig. 15 og 16), som haveark itek t 
Johannes Tholle og jeg i fælleskab tog 
in itiativet til; det er en plet, sam let om ­
kring kirken som sit m id tpunkt, meget 
sm uk, udnyttende landskabet, og dog 
lyver den sig på in te t punk t bo rt fra, at 
den er netop kirkegård, begravelsessted. 
Og så til den anden side O /i/sdor/er-kirke­
gården ved H am borg (tig. 17 og 18), 
uhyre stor i sit anlæg, na tu r, hvori den 
enkelte forsvinder, n a tu r m ere end be­
gravelsessted, og slet ikke kirkegård.
Jeg m indede Dem om , at efter den 
oprindelige kristne begravelsesskik var 
begravelsen i sit væsen ens for alle, fordi 
m enighedens fællesskab  tog sig af den. 
Nu er det m enighedsråd, enkelte steder 
kom m unalforvaltn inger, der tager sig af 
det. Godt. om m an sørger for, at der er 
søm m eligt sm ukt og noget grønt om krig 
kisten, og at graven aldrig får lov at springe 
i ukrud t. Men den private foretagsom hed 
er her m odstanderen , hvis livsinteresse det 
er at få så megen stads ud af begravelsen 
som muligt. Per Degn fik en forretn ing  ud af, 
om det nu skulle være fint sand eller 
grovt sand, der skulle kastes på kisten. 
P ræ sten h a r taget særlig betaling, om talen 
blev holdt ved graven eller kisten skulle 
bringes ind i kirken. En kirke i Køben­
havns centrum  har stadig sine kapeller, 
hvor det koster 10.000 kr. at få sin kiste hen ­
sat. Og tænk, hvad fo rre tn ingdergøres med, 
hvor m ange lys, hvor m ange grønne træ er, 
hvor m ange korstem m er, hvor megen 
kunstnerisk  m edvirkning, gravstedets pla­
cering og størrelse etc. Men hvad der går ud 
over stedets skik, udover hvad der er enkelt 
og sm ukt, udover handlingens karak ter 
som båre t af sang, skriftlæsning, tale og 
høn, er af det onde.
Jeg m indede om , at en kristen begra­
velse var en m enighedshandling. Det er 
ikke staten, foreningen eller firm aet, der 
ho lder begravelsen; det er heller ikke fa­
m ilien, m en m enigheden, sognet som  m e­
nighed, der efter kristen skik står bagved 
begravelsen. Stille begravelser? Selvfølge­
lig foregår en begravelse altid i stilhed. 
Men den egentlige stille begravelse, hvor 
ingen uden  de allernæ rm este er m ed, og 
hvor den først bekendtgøres, efter at den 
har fundet sted, er en flugt ud af fælles­
skabet; jeg ho lder lige så lidt af dem  som 
af de pom pøse begravelser. Men opbygge­
ligt er det, hvor en m enighed i tro  og 
håb og kærlighed bæ rer en af sine døde 
til graven. Der er lid t af de apostolske 
m enigheders bedrøvede glæde og tå lm o­
dige håb over afskeden.
Lad mig til sidst m inde om , at begra­
velsen som en m enighedshandling er en 
del af hele m enighedens liv og tjeneste, 
ligesom den er en del af fam iliens og 
sognets og folkets liv.
Det giver et uærligt m enneske- og fa­
milieliv, hvor m an  lader som om døden 
ikke er. Men det giver også et skævt 
kristenliv  og kirkeliv, hvor m an aldrig 
kom m er i k irken undtagen til begravelse. 
Der er sogne, hvor det e r tilfældet. Det 
er ikke godt. Det giver sognets kristen­
dom  en ejendom m elig ligfarve.
Det er heller ikke godt, hvor m enig­
hedsrådets interesse og økonom i hoved­
sagelig sam ler sig om kirkegårdsvæ senet. 
Jeg skal jo  se på og decidere en del køb- 
stæ ders kirkeregnskaber. Der er f. eks. et, 
hvoraf 13,3 °/0 går til k irken, 86,7 °/0 går 
til k irkegården. Det ho lder jeg ikke af. 
Også for m enighedsråd gælder det: »Lad 
de døde begrave deres døde og gå I hen 
og forkynd Guds rige.« Jeg fik engang 
k o rrek tu r tilsendt til et eller andet h a n ­
delsregister, hvor jeg så, at vi alle fra 
k irketjener og præ st til biskop var opført 
under begravelsesvæsenet. D etprotesterede 
jeg im od. Og visse ting kunne tyde på, at 
jeg ikke gjorde det med urette.
Hvor kirkegårdssiden kom m er til at 
dom inere, kom m er m ennesket for meget 
i cen trum , m en i k ristendom m en er Kri­
stus i cen trum . Og hvor han kom m er i 
cen trum , kom m er der den re tte  skik og 
ærbødighed og håb over vore begravelser.
»Ti ingen af os lever for sig selv, og 
ingen dør for sig selv, ti n å r vi lever, 
lever vi for H erren, og n å r  vi dør, dør 
vi for H erren ; derfor en ten  vi lever eller 
dør, e r vi H errens. D ertil e r jo  Kristus 
død og blevet levende, at han skal herske 
over døde og levende.«
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